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ABSTRACT 
 Land administration is a process of recording and disseminating information 
about the association between people and land. To administer land matters in 
Malaysia, the Department of Surveying and Mapping Malaysia uses eKadaster and 
Land Office has eTanah which are different e-systems. Currently, Malaysia does not 
have a standard model for land administration and standardisation is one of the 
important aspects in a land administration process. This research proposed a country 
profile model using international standards based on Land Administration Domain 
Model. This research also attempted to generate strata object model via Land 
Administration Domain Model which would be useful for Malaysia and countries 
with similar land administration systems. In this proposed model, spatial data 
modelling using secondary data from the aforementioned two land administration 
units in Malaysia and Unified Modelling Language application were used to develop 
the conceptual and the technical models. The developed model was evaluated and 
verified by the Department of Surveying and Mapping Malaysia and Land Office. 
These units agreed and were satisfied because the model fits their requirements by 
being more comprehensive as it included three-dimensional lots and two-dimensional 
topology. In addition, the proposed model facilitated the management of spatial and 
non spatial objects such as customary areas, reserved lands, lots, strata objects, 
utilities and the related attributes to be better managed by the two units. The 
development of Malaysian Land Administration Domain Model country profile is 
unique because it can support a very wide range of spatial units. Besides that, the 
profile included the contents of the various code lists as they are important aspects of 
standardisation. Furthermore, the model was developed to help establish a national 
Spatial Data Infrastructure or Malaysian Information Infrastructure. To conclude, the 
developed Malaysian Land Administration Domain Model is a standardised model 
that could be used for local and international exchange of information concerning 
land administration matters. 
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ABSTRAK 
 Pentadbiran tanah adalah satu proses merekod dan menyebarkan maklumat 
mengenai hubungan manusia dan tanah. Bagi mentadbir urusan tanah di Malaysia, 
Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia menggunakan eKadaster dan Pejabat Tanah 
mempunyai eTanah yang merupakan e-sistem berbeza. Pada masa kini, Malaysia 
tidak mempunyai model piawaian untuk pentadbiran tanah dan pemiawaian 
merupakan salah satu aspek penting dalam proses pentadbiran tanah. Kajian ini 
mencadangkan model profil negara menggunakan piawaian antarabangsa 
berdasarkan Model Bidang Pentadbiran Tanah. Kajian ini juga cuba untuk 
menghasilkan model objek strata menggunakan Model Bidang Pentadbiran Tanah 
yang mana akan berguna untuk Malaysia dan negara-negara dengan sistem 
pentadbiran tanah yang sama. Dalam model yang dicadangkan ini, pemodelan data 
spatial menggunakan data sekunder daripada kedua-dua unit pentadbiran tanah di 
Malaysia yang dinyatakan di atas dan aplikasi Bahasa Pemodelan Bersepadu telah 
digunakan untuk membangunkan model konsep dan teknikal. Model yang 
dibangunkan telah dinilai dan disahkan oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia 
dan Pejabat Tanah. Unit- unit ini bersetuju dan berpuas hati  kerana model tersebut 
memenuhi keperluan mereka dengan menjadi lebih menyeluruh kerana ia disertakan 
lot tiga-dimensi dan topologi dua-dimensi. Di samping itu, model yang dicadangkan 
memudahkan pengurusan objek spatial dan bukan spatial seperti kawasan adat, tanah 
rizab, lot, objek strata, utiliti dan atribut yang berkaitan untuk diuruskan dengan lebih 
baik oleh kedua-dua unit. Pembangunan profil negara Model Bidang Pentadbiran 
Tanah Malaysia adalah unik kerana ia dapat menyokong unit spatial lingkungan yang 
sangat luas. Selain daripada itu, profil tersebut merangkumi kandungan senarai kod 
yang pelbagai kerana ia adalah aspek penting bagi pemiawaian. Seterusnya, model 
yang telah dibangunkan membantu untuk menubuhkan Infrastruktur Data Spatial 
negara atau Infrastruktur Maklumat Malaysia. Kesimpulanya, Model Bidang 
Pentadbiran Tanah Malaysia yang dibangunkan adalah model piawaian yang boleh 
digunakan untuk petukaran maklumat berkaitan perkara pentadbiran tanah tempatan 
dan antarabangsa. 
 
